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NOMBRE DEL ARTÍCULO: 
 
 
 
 
 
 
ALCANCE DEL TRABAJO  
 
 
  Si 
 
 No 
 
Observaciones 
El tema es apropiado para ser publicado en la REVISTA UD y 
la GEOMATICA 
   
 El titulo describe correctamente el tema del trabajo     
 
 
CALIDAD CIENTIFICA 
 
 
 Si 
 
No 
 
Observaciones 
El artículo es original y creativo    
El artículo contribuye a un nuevo conocimiento     
Los métodos empleados son apropiados en el desarrollo del 
trabajo  
   
Las referencias bibliográfica del articulo son pertinentes y 
citadas en el texto 
   
Incluye suficientes referencias bibliográficas actuales (últimos 
cinco años) 
   
El argumento del documento está construido de  acuerdo con 
las teoría y/o conceptos existentes 
   
Los resultados se analizaron y se presentaron  de manera 
apropiada 
   
Existe coherencia entre el problema, el método utilizado, los 
resultados presentados y las conclusiones 
   
 
 
ESTILO Y FORMATO 
 
 
Si 
 
No 
 
Observaciones 
El trabajo está bien organizado     
La estructura y gramática son buenas     
Las figures y tablas son de buena calidad y apropiadas en el 
trabajo 
   
Las referencias bibliográficas cumplen con el formato APA    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LA TIPOLOGÍA DEL TRABAJO PRESENTADO  
 
              
             Artículo de Investigación Científica    
 
       
      Artículo Corto 
             Artículo de Reflexión  
 
      Reporte de Caso 
             Artículo de Revisión 
 
      Revisión de Tema 
 
 
DETERMINE QUÉ ESTADO LOGRA EL 
ARTÍCULO 
 
 
Si 
 
No 
 
Observaciones 
Aceptación  en su forma actual     
Aceptación condicionada a una revisión menor por 
parte de los autores 
   
Aceptación condicionada a una revisión extensa por 
parte de los autores 
   
No aceptación (explicar en los comentarios)    
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR (Adicione hojas si es necesario): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor enviar el formato de evaluación vía correo electrónico:  
Hector Javier Fuentes 
Editor  REVISTA UD y la GEOMTICA 
e-mail: revistageomatica@udistrital.edu.co 
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